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SEGURA, J . A 
Els regants de sa Vall de la Nou 
Edita: Ajuntament de Manacor, 1999 
Monografia sobre sa Vall de la Nou, un 
indret molt peculiar de la comarca mana-
corina, un punt i a part del paisatge; una imatge diferent del 
camp; un món ple de vida, de fruites i hortalisses: fruit de la 
màgica combinació de l'aigua amb la terra i els sol. 
Tal com diu Damià Duran a la presentació del llibre, avui en dia 
el jovent ignora, sovint, el cost de les coses, el sagrat ús de l'ai-
gua dels avantpassats. Idò bé, tot i que a sa Vall de la Nou en 
tinguessin molta, d'aigua, no la tudaven mai. Utilitzant l'energia 
dels salts d'aigua, hi feien rodar els molins, per tal d'aprofitar les 
seves possibilitats al màxim, i ran de les grans plantacions, a 
una raconada o andana, hi sembraven caquiers, magraners, 
molicotoners, nespleres, cirerers, figueres... 
Els autors hi ha inclòs, també, documentació sobre les lleis que 
regulen l'ús de l'aigua, mapes i croquis, i mapes i croquis defi-
nidors d'aquelles contrades. 
BARCELÓ, B. 
Centrar-se en les persones 




El llibre és el fruit de l'experiència i l'evolu-
ció de l'autor en el camp de l'esplai. A la 
primera part ens dóna una presentació del concepte d'animació 
i acció social des del punt de vista humanístic i una reflexió 
sobre les relacions interpersonals, les influències de la cultura, 
la vivència dels valors i els comportaments de la transformació 
social. 
La segona part està centrada en la comunicació grupal, l'evolu-
ció del grup i la tasca d'animador. 
El llibre acaba explicant una sèrie de tallers preparat pel mateix 
autor. 
AGUILÓ, J . A. 
LLABRÉS, A. 
VALERO, G. 
Valldemossa. Guia de passeig 
El medi físic 
Itineraris pel terme municipal 
Edita: Institut d'Estudis Baleàrics 
Palma, 1999 
L'illa de Mallorca acull innombrables llocs i racons amagats on 
s'agermanen la bellesa i la història. Valldemossa és un 
d'aquests indrets on l'espai, la natura i el patrimoni històric es 
conjuguen de tal forma que els visitants en resten gratament 
sorpresos. 
Aquesta guia pretén donar a conèixer aquesta Valldemossa 
bella i sorprenent i a descobrir el seu ric patrimoni cultural. A 
través d'ella el visitant podrà resseguir camins i viaranys, 
carrers i places, museus, casals i esglésies i així captar l'interès 
de les contrades valldemossines. 
C D - ROM 
Cuadernos de Pedagogia. 
"25 anos contigo" 
Editorial Praxis. 
Barcelona 
C D - ROM 
Cuadernos de Pedagogia. 
"Comentarios de libros" 
Editorial Praxis. 
Barcelona 
Es tracta d'un CD que recull 25 anys d'informació i experiències 
en temes educatius. Recull tots els articles publicats a la revis-
ta "Cuadernos de Pedagogia" des de 1975 fins a desembre de 
1999, ajuntant 4500 articles, més de 4000 taules i gràfics, i més 
de 1000 fotos i il·lustracions. 
Conté una base de dades amb tota la biliografia comentada en 
els darrers 25 anys, des de gener de 1975 fins a desembre de 
1999; més de 3200. 
Exposició 
Entre el passat 15 d'abril i el primer de maig 
ha tingut lloc a la Casa Municipal de Cultura 
de Felanitx una exposició de dibuixos, pintu-
res i escultures, sota el títol genèric Am-
bigüitat. 
Es tracta d'una exposició conjunta de dos felanitxers, Andreu 
Vicenç i Sebastià Barceló, i una felanitxera, Franciscà Veny, 
estudiants a l'Institut Mn. Alcover de Manacor, on estan acabant 
el Batxillerat Artístic. Sense dubte, una bona iniciativa d'aquests 
joveníssims artistes. 
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